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WARSZTATY NT. SYSTEMU INFORMACJI 
O KOLEKCJACH BIOLOGICZNYCH 
W EUROPIE (SZCZECIN, DZIWNÓWEK, 
26-27 LISTOPADA 1999)
W orkshop „Access to Biological Collection 
Information in Poland -  a European Perspective”  
(Szczecin, Dziwnówek, Poland,
26-27 November 1999)
W 1997 r. pow stał finansowany przez. Unie Euro­
pejską program  BioCISE (Biological C ollection In­
form ation Service in Europe). Celem  program u jest 
stworzenie ogólnodostępnego banku inform acji na te­
mat wszelkiego rodzaju kolekcji biologicznych oraz 
baz danych zawierających informacje biologiczne z 
Europy i Izraela. W banku zostałyby uw zględnione 
zbiory będące w łasnością zarówno instytucji jak  i pry­
w atnych kolekcjonerów , w tym także niew ielkie kole­
kcje. W chwili obecnej zgromadzono informacje o zbio­
rach i bazach danych znajdujących się w ponad 460 in­
stytucjach. Idea programu BioCISE powstała w trakcie 
realizacji od 1993 r. programu CDEFD (A Common Da- 
tastrueture for European Florislic Databases).
W dniach 26 i 27 listopada 1999 r. odbyły się war­
sztaty. który ch celem  było zapoznanie polskich bada­
czy i osób odpow iedzialnych za bazy danych i zbiory 
biologiczne z program em  BioCISE. Spotkanie zostało 
zorganizow ane z polskiej strony przez prof. Andrzeja 
W itkowskiego z Zakładu Palcooccanologii U niw ersy­
tetu Szczecińskiego oraz jego  w spółpracow ników . Ze 
strony twórców program u B ioC ISE prowadzone było
przez koordynatora program u, dr W althera Berend- 
sohna z. Ogrodu Botanicznego i M uzeum  B otaniczne­
go w Berlinie (D ahlem ) oraz jeg o  w spółpracow ni­
ków. W w arsztatach uczestniczyło oko ło  30 osób z 
Polski (w w iększości botanicy oraz zoolodzy i geolo­
dzy) oraz goście z Niemiec i Izraela.
O twarcie warsztatów  odbyło się w budynku re­
ktoratu Uniw ersytetu Szczecińskiego; uczestnicy 
m ieli też m ożność obejrzenia now o pow stałego M u­
zeum Geologicznego, znajdującego się w tym budyn­
ku. N astępnie udano się do D ziwnówka, gdzie miała 
miejsce dalsza część spotkania.
Po zapoznaniu się z założeniam i B ioCISE oraz 
dośw iadczeniam i przy realizacji lego program u w in­
nych krajach Europy, uczestnicy z Polski przedstawili 
inform acje na tem at posiadanych kolekcji i baz da­
nych. Zw rócono uw agę na to, że tylko pew na część 
kolekcji biologicznych w Polsce ma katalogi kom pu­
terow e. Pojedynczy okaz m oże być w nich chara­
kteryzow any różną liczbą inform acji. U żyw ane opro­
gram ow anie i sprzęt kom puterow y nie zaw sze pozw a­
lają na tw orzenie baz danych w pożądanej formie. 
N iektóre instytucje nie m ogą sobie pozw olić na tw o­
rzenie szczegółow ych katalogów  kom puterow ych ko­
lekcji z uwagi na czasochłonność tej pracy i nieliczny 
personel obciążony w ielom a obow iązkam i.
Dr Linda O lsvig-W hittaker z Izraela zapoznała 
uczestników  z praktycznym  przebiegiem  oraz proble­
mami zw iązanym i z tw orzeniem  system u inform acji o 
zbiorach i bazach danych oraz sam ych baz danych na 
przykładzie Izraela. Po dyskusji ustalono, że w przy­
szłym  roku odbędzie się następne spotkanie pośw ię­
cone tworzeniu system u informacji na tem at zbiorów 
biologicznych w Polsce.
Inform acje na tem at BioCISE m ożna znaleźć na 
stronie internetowej (h ttp://w w w .bgbm . fu-berlin. 
de/biocise/) oraz uzyskać pod adresem  biocise@ m ail. 
bgbm .fu-berlin.de.
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